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Beschreibung sog. elische Lekythos. Hochovale Lekythos des Typus Ig.
Maße Höhe: 29,4 cm
Durchmesser: Mündung 6,6, Körper 7,6 cm
Ikonographie Der Gefäßbauch ist durch horizontale Rillen in drei Zonen gegliedert. Die untere Zone
ist vertikal geriefelt, die beiden Rillen unter dem Henkel laufen V-förmig aufeinander
zu. Die breite, mittlere Zone zeigt hängende Dreiecke, die mit Doppelkreisen gefüllt
sind. Diese Dreiecke wechseln bis auf einmal mit vertikalen Streifen ab. Die obere
Zone zeigt zwei vollständige und eine unvollständige Doppelkreisreihe. Auf der
Schulter eine Reihe von Stempelkreisen, darüber eine Reihe von 23 gestempelten,
nach unten weisenden Palmetten.
Zustand Gebrochener Hals. Fehlbrand. Glanzton abgeblättert. OF punktuell abgesplittert. In
Gefäß ein Pinsel und ein weiteres, nicht erkennbares Objekt.
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